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IB^rste _A.fsxxit_ 
Universitetets og den polytekniske Læreanstalts 
Forhold som Læreanstalter. 
I. 
Universitetet. 
A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde. 
I. Bestyrelse. 
1. Samling af de for Universitetets Examina gjældende 
Bestemmelser. 
1 Aarene 1884—85 blev der paa Konsistoriums Foranstaltning udgivet 
en Samling af de for Universitetsforholdene gjældende Retsregler. Da der 
paa et enkelt Omraade af disse, Reglerne om Universitetets Examina, siden 
den Tid var foretaget store og indgribende Forandringer, ansaa Konsi­
storium det for rettest at foranstalte en ny Udgave af denne Del af Rets­
reglerne. Arbejdet hermed, der blev overdraget Konsistoriums tidligere 
Fuldmægtig, nuværende Bogliolder i Kvæsturen, Alfr. Holck, i Forbindelse 
med og under Tilsyn af Referendarius consistorii, Professor, Dr. jur. J. H. 
Deuntzer, er blevet udført efter samme Plan som tidligere, og bestaar saa-
ledes af en systematisk, i Form og Lovtext udarbejdet Del, der giver en 
Fremstilling af den nu gjældende Ret for Examensforholdene, og en sig 
liertil sluttende kronologisk ordnet Del, der indeholder Aftryk af de efter 
Retsreglernes Udgivelse emanerede Normer, som ligge til Grund for den 
systematiske Del. Samlingen udkom i Juni 1896. 
2. Forskjellige Sager. 
I Cirkulære af 6te November 1895 meddelte Konsistorium Fakulteterne, 
at det havde vedtaget, »at der, naar Bidrag til Trykning af Professorernes 
Bøger bevilges af Professorernes Fritrykskonto, paa vedkommende Bøgers 
Titelblad bør trykkes: »Udgivet med Bidrag af Universitetets Fritrykskonto«, 
samt at det bevilgede Bidrag maa tages i Betragtning ved Ansættelse at 
Bogens Pris«. 
— Under Ilte Maj 1896 tilskrev Konsistorium Fakulteterne følgende: 
»Da det, i Modsætning til livad hidtil har været sædvanligt, maa anses for 
Universitetets Aarbog. 1 
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rettest, at hele Lærerpersonalet ved Universitetet erholder Kundskab om 
Tid og Sted for de enkelte under en Konkurrence om et Professorat hørende 
Prøver, skal man anmode det ærede Fakultet om at fremsende de i saa 
Henseende fornødne Meddelelser til Konsistorium, naar nogen Konkurrence 
under Fakultetet finder Sted. For saa vidt der af Konkurrenterne præsteres 
trykte Konkurrencearbejder, skal man anmode om Fremsendelse af et 
saa stort Antal af disse, at alle Universitetets Lærere kunne erholde et 
Exemplar«. 
Yed Skrivelse af 16de Juli 1896 meddelte Kirke- og Undervisnings­
ministeriet Konsistorium, at det var blevet opmærksom paa, at der den Ilte 
Maj 1895 af det theologiske Fakultets Dekanus var udstedt et Examens-
bevis, lydende paa Candidatus theologiæ David Pedersen Østergaard, me­
dens den Paagjældendes Navn ifølge hans Daabsattest var David Pedersen. 
og at den samme Fejl saas at gaa igjen i de ham meddelte Attester for 
andre ved Universitetet aflagte Prøver. Ministeriet anmodede derfor Kon­
sistorium om at henlede Vedkommendes Opmærksomhed paa Betjeningen 
af, at der ikke for dem, der aflagde Prøver ved Universitetet, udstedtes 
Vidnesbyrd lydende paa andet Navn end det, deres Daabsattest udviste, 
medmindre de godtgjorde at have faaet Bevilling til Navneforandring. 
Ministeriet tilføjede, at fornævnte Cand. theol. Pedersen under 12te Juni 
1896 havde erholdt Bevilling til at føre Efternavnet Østergaard. 
Ministeriets Skrivelse blev af Konsistorium under 19de Juli s. A. 
meddelt Fakulteterne og Pedellerne til fornøden Iagttagelse. 
3. Akademisk Disciplin. 
I de sidste Aar har Konsistorium ifølge Anmodning erholdt fra Kjø­
benhavns Politi Udskrift af Sager, som ved Kjøbenhavns Kriminal- og 
Politiret have været anlagte mod Studenter. I Almindelighed have disse 
Sager dog kun angaaet Forseelser mod den offentlige Orden og der er, for-
saavidt de vedkommende Studenter oppebar Kommunitetsstipendiet eller 
andre Stipendier eller de havde Bolig paa Kollegierne, blevet tildelt disse 
Studenter en Irettesættelse. 
— Da Stud. med. N. N. for foraarsaget Gadeuorden var blevet anset 
med en Bøde, anmodede Konsistorium under 21de Oktober 1895 det læge­
videnskabelige Fakultet om at tildele ham en alvorlig Irettesættelse for en 
af ham ved den nævnte Lejlighed udvist utilbørlig Mangel paa Diskretion 
II. Det akademiske Lærersamfund samt Censorerne ved 
Universitetets Examina. 
1. Forslag om Cand. theol. H. M. Larsens Ansættelse som Professor 
extraordinarius under det theologiske Fakultet. 
Under 28de Juni 1895 modtog Konsistorium fra det theologiske Fa­
kultet en af 216 theologiske Studenter underskreven Henvendelse med An­
modning om, at Fakultetet vilde virke hen til, at Cand. theol. H. Martensen 
Larsen blev ansat som Docent i Religionshistorie som særligt Fag. 
Fakultetets Flertal (Professorerne P. Madsen, Fr. Nielsen, L. W. Schat 
